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Abstract 
The objectives of this study were 1) to conduct a factor analysis to confirm the factors of intellectual 
consumption behavior and thinking according to Yonisomanasikara principle, and 2) to predict the intellectual 
consumption behavior by the factors of thinking according to Yonisomanasikara principle. The samples were 
consisted of 98 Grade 6 students in Patumwanschool, SitabutrBamrung School, and Wat Dong Khae School 
under the secondary educational service area 4, Pathumthani province in the 2013 school year. A purposive 
sampling was used to select the sample. The research instruments for data collection were 2 questionnaires 
which were reviewed for content validity by experts. The reliability of questionnaires was between 0.82-86. The 
research findings were 1) the intellectual consumption behavior and the thinking according to 
Yonisomanasikara principle model was consistent with empirical data. Using and purchasing material, using 
natural resources and choosing food consumption were correlated with the statistical significance at .05 level. 
Systematic thinking, reasonable thinking, right thinking, and good-action stimulated thinking were correlated to 
thinking according to Yonisomanasikara principle with the statistical significance, and 2) the four observed 
factors of the thinking according to Yonisomanasikara principle could predict intellectual consumption behavior 
and both variable sets had covariance with the statistical significance at .05 level.  Moreover, the development 
of elementary school students’ intellectual consumption behavior was not necessary to cover all 4 factors but it 
should be started from an important factor such as developing students’ discipline.  According to the error of 
intellectual consumption behavior was 0.79, there were other variables which could predict intellectual 
consumption behavior. 
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บทคัดย่อ
การศึกษานี Pมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาและการคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ  2) ทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยองค์ประกอบการ
คดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 ของโรงเรียนปทมุวนั โรงเรียนสีตบตุร 
โรงเรียนวดัดวงแข สงักัดสํานกังานกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จํานวน 98 คน คดัเลือกด้วยการสุ่ม
อย่างง่าย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจํานวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื Pอหาจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ มีคา่ความเชือมันแบบวดัอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมุติฐานด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดบัแรก พบว่า โมเดลการ
วิจยัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
การเลือกบริโภคอาหาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 การคิดเป็นระเบียบ การคิดตามเหตแุละผล การคิดถกูวิธี การคิดเร้ากศุลธรรม มีความสมัพนัธ์กบัการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์การทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาด้วยสถิติการถดถอยแบบพหุ พบว่า องค์ประกอบย่อย 4 ด้านของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและชุดตัวแปรทั Pงสองมีความแปรปรวนร่วมกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ข้อค้นพบทีน่าสนใจ คือ การพฒันานักเรียนประถมศึกษาให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาไม่จําเป็นต้องครบองค์ประกอบ 4 ด้าน แต่ควรจะเริมทีองค์ประกอบย่อยทีสําคญัก่อน เช่น 
ด้านความมีระเบียบวินัย นอกจากนี Pพบว่า ความคลาดเคลือนของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 0.79 
แสดงวา่ ยงัมีตวัแปรอืนๆ ทีไมไ่ด้อยูใ่นโมเดลแตมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียน 
คาํสาํคัญ: การคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัคนไทยกําลังมีปัญหาวิกฤติหลาย
อย่างอันสืบเนืองมาจากเศรษฐกิจล้มเหลว ความ
เจริญอย่างรวดเร็วของโลก มีคนเป็นจํานวนมากที 
ตกงานหรือรายได้ลดลง แล้วยังมีการบริโภค 
ทีขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หาก
หวังจะอยู่รอดในสภาวะเช่นนี Pจะต้องปรับเปลียน
พฤติกรรมการบริโภคที เน้นตามความพอใจของ
ตนเองมาเป็นการบริโภคด้วยปัญญา ลดพฤติกรรม
ใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย และคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากขึ Pน (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ, 
2546, 2547) สุเมธ ตนัติเวชกุล ได้ให้ความเห็นต่อ
ระบบทุนนิยมบริโภคนี Pไว้ว่า ระบบทุนนิยมได้นํา
ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาในลักษณะเศรษฐกิจดี 
แต่สงัคมมีปัญหานําไปสู่การพฒันาไม่ยังยืน (สุเมธ 
ตันติเวชกุล, 2541; อนุสรณ์ สรพรหม และคณะ, 
2554) เมือพิจารณาถึงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ พ.ศ. 
2540 และวิกฤติต้มยํากุ้ ง ในปี พ.ศ. 2551 ทีทําให้
เกิดปัญหามากมาย เช่น การปลดคนงาน ครอบครัว
ขาดรายได้ เป็นหนีสิ Pน เกิดอาชญากรรม เป็นต้น 
(ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, 2554) สังคมไทยก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้โดยเฉพาะเยาวชน
ไทยที รับวัฒนธรรมค่านิยมจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากสือสารมวลชน ทําให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบทีไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคเกินความ
จําเป็น พฤติกรรมก้าวร้าว การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั 
การบริโภคทีทําลายตนเองและสิงแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยีในทางทีผิด การข่มขืน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมทั Pงทางตรงและ
ทางอ้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สํารวจ
ความคิดเห็นประชาชน พบว่า สิงทีประชาชนเป็น
ห่วงมากที สุดเ กี ยวกับพฤติกรรมเด็กนักเ รียน
ประถมศึกษาและมธัยมศกึษา ได้แก่ ยาเสพติดและ
อบายมุข การยึดติดแฟชันต่างชาติ  วัตถุนิยม 
เทคโนโลยีตา่งๆ ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและผู้ อืน การมีคณุธรรมจริยธรรม ซือสตัย์
ต่อตนเองและผู้ อื น (พันธ์ทิพย์  กาญจนะจินดา  
สายสุนทร, 2550; รุ่งนภา ตั Pงจิตรเจริญกุล, 2555;  
สวิุชา เป้าอารีย์, 2556) เมือพิจารณาปัญหาวิกฤต
ต่างๆ เหล่านี Pที เ กิดขึ Pน  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
บริโภคทีขาดปัญญาและขาดการคิดทีถกูธรรม การ
พัฒนาทีจะให้เกิดผลสัมฤทธิuทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง จะต้องพฒันาทั Pงปัจจยัสภาพแวดล้อม หรือ
เรียกอีกอย่างว่า ปรโฆสะบ้าง ปัจจัยทางสงัคมบ้าง 
ปัจจัยภายนอกบ้าง การพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตผุลและถกูต้องตามหลกัพทุธธรรม เรียกว่า การ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึงทําให้มนุษย์มีการ
บริโภคด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ส่งผลให้สังคม 
มีความสงบสขุทา่มกลางการเปลียนแปลงทีรวดเร็ว
ของโลก ดังนั Pน ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึงจัดอยู่ในคุณธรรม
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติและการคิด 
ทีถูกต้อง เพือประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม 
(สถาพร จํารัสเลิศลกัษณ์, 2555; พระพรหมคณุาภรณ์, 
2556) 
เมือศึกษาองค์ประกอบของการบริโภคด้วย
ปัญญา พบว่า มีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษา เช่น 
วลันิกา ฉลากบาง (2548) ผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คณะ (2546)  สุขุมาล เกษมสุข (2549) ภควดี  
อาจวิชยั (2551) หวงั เลียว และไคว์ (2014) เป็นต้น 
ถึงแม้วา่องค์ประกอบการบริโภคด้วยปัญญาของแตล่ะคน
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จะแบง่ไม่เท่ากนั แตเ่มือนํามาวิเคราะห์ในลกัษณะ
ทีมีความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ผู้ วิจัย
สามารถแบง่ได้เป็น 3 ด้านคือ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร 2) การซื Pอและใช้วัตถุสิงของ 3) การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2548; 
ผจงจิต อินทสวุรรณ และคณะ, 2546; 2547; วลันิกา 
ฉลากบาง, 2548; สขุมุา เกษมสุข, 2549; ภควดี  
อาจวิชยั, 2551; Wang, Liu & Qi, 2014) ดงันั Pน 
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบย่อยของการคิด
ตามหลกัโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา การคิดตามหลักโยนิ โสมนสิการ
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ได้หรือไม ่โดยมีรายละเอียดดงันี P  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและการคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 
2. เพือทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาด้วยองค์ประกอบของการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ก า ร คิ ด ต า ม ห ลั ก โ ย นิ โ ส ม น สิ ก า ร      
พระพรหมคุณาภรณ์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) การคิดถูกวิธี เป็นการคิดแบบสามัญญลักษณะ
ทําให้ไม่ยึดติดกับวัตถุและเลือกสิงทีประโยชน์ทีสุด 
2) การคิดเป็นระเบียบ เป็นการคิดเป็นลําดบัตอ่เนือง
ทําให้สามารถหาวิธีแก้ปัญหา 3) การคิดตามเหตผุล 
เป็นการคิดแก้ปัญหาทีสาเหตเุชือมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยเหตุและผลทําให้สามารถแก้ปัญหา 
4) คิดเร้ากุศลธรรม คิดให้เกิดสิงทีดี หรือคิดอย่างมี
เป้าหมาย  ทําให้เกิดผลทีต้องการ เมือจดัวิธีคิดย่อย 
10 วิธีเข้าในหลกัคิดใหญ่ 4 ด้านตามหลักพุทธธรรม
ของพระพรหมคณุาภรณ์ ประกอบด้วย  การคิดถกูวิธี 
ได้แก่  วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณ์ การคิดอย่างมี
ระเบียบ ได้แก่ วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธี
คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  
การคิดตามหลกัเหตผุล ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย วิ ธีคิดแบบอริยสัจ วิ ธีคิดแบบอรรถธรรม
สมัพนัธ์ การคิดเร้ากุศลธรรม ได้แก่ วิธีคิดแบบรู้ทัน
คุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณค่าแท้และ
คณุคา่เทียม วิธีคิดแบบปลกุเร้าคณุธรรม (พระพรหม
คณุาภรณ์, 2556) ตามหลกัโยนิโสมนสิการ  จึงเป็น
ตัวแปรตัวสําคัญทีทําให้เกิดปัญญาและสามารถ
พึงตนเองได้จนนําไปสู่จุดมุ่งหมายของตนอย่าง
แท้จริง การดําเนินชีวิตต้องประกอบด้วยกรรม 3 อย่าง
ทีถูกต้อง คือ คิดเป็น พูดเป็น ทําเป็น ผลการวิจัย
พบว่า ตวัแปรการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการมีอิทธิ
ผลตอ่ความสามารถในการตดัสินใจตอ่พฤตกิรรมทีพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิuทางการเรียน ผลของการฝึก
สํารวจสติ ปริชาเชิงอารมณ์  การสอนแบบสาระ
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของเยาวชนและนกัเรียน พระพรหมคณุาภรณ์ 
กล่าวว่า โยนิโสมนสิการเป็นตัวแปรทางตรงและ
แกนกลางระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมไปยัง
พฤติกรรมต่างๆ (สายพิน มีสุข, 2545; ผจงจิต  
อินทสุวรรณ และคณะ, 2546; 2547; ปิยมาศ  
แปงยาแก้ว, 2551; พระมหาสมเกียรติ รตนปัญโญ, 
2553; ฉัตรชยั เสนสาย, 2554, พระพรหมคณุาภรณ์, 
2556;) เช่น งานวิจัยของ สุขุมาล เกษมสุข (2549) 
และ ฉัตรชยั เสนสาย (2554)  ทีพบว่า โยนิโสมนสิการ
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์และ
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พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญานั Pน แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรโยนิโสมนสิการกับตัวแปรพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาเป็นตวัแปรทีสําคญัต่อนกัเรียน 
รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการคิด
ตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวดัองค์ประกอบโยนิโสมนสิการและการบริโภคด้วยปัญญา 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากร ทีศึกษาในครั Pงนี Pคือ นักเรียน
ประถมศกึษาปีที 6 โรงเรียนปทมุวนั โรงเรียนสีตบตุร 
โรงเรียนวดัดวงแข สงักดัสํานกังานกรุงเทพมหานคร 
ปีการศกึษา 2557  
กลุ่มตัวอย่าง  คือ นกัเรียนประถมศึกษา
ปีที  6 โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสีตบุตร โรงเรียน 
วดัดวงแข สงักัดสํานกังานกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 
2557 กําหนดจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 20 คนตอ่ 1 ตวัแปร  
เทา่กบัจํานวน 100 คน คดัเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เก็บข้อมลูได้จริงจํานวน 98 คน  
เครืK องมือทีKใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัด
ลกัษณะมาตรวดัประเมินคา่ 6 ระดบั ประกอบด้วย 
แบบวดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา หมายถึง 
เลือกบริโภคอาหาร  การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพือให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
คา่ความเชือมันแบบวดัอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.75 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร มีข้อคําถาม 5 ข้อ เช่น ฉันดืมนํ Pาเปล่า
มากกวา่นํ Pาอดัลม 2) การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ 
มีข้อคําถาม 8 ข้อ เช่น ฉันเลือกใช้เครืองเขียนทีมี
ราคาแพง 3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีข้อ
คําถาม 7 ข้อ เชน่ ฉันช่วยปลกูต้นไม้เพราะเป็นการ
เพิมทรัพยากรธรรมชาติ แบบวัดการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ หมายถึง นักเรียนคิดพิจารณา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
การซื Pอและใช้วตัถสุิงของ 
การเลือกบริโภคอาหาร 
คดิเร้ากศุลธรรม 
คดิตามเหตผุล 
คดิเป็นระเบียบ 
คดิถกูวธีิ 
การคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ 
พฤติกรรมบริโภค
ด้วยปัญญา 
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เหตุการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี เป็นไปตามระเบียบ
เหตุผล มีการเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
ปัจจยัทีทําให้เกิดผล นําไปสู่การใช้ความคิดทีทําให้
เ กิดผลตามที วาง เ ป้าหมายไ ว้รวมถึงการคิด
พิจารณาทีทําให้เกิดกุศลธรรม ค่าความเชือมันแบบ
วดัอยู่ระหว่าง  0.34 – 0.74  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
แต่ละด้านมีข้อคําถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) การคิดถูกวิธี 
เช่น หากฉันไม่สามารแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ฉันคิด
ปรึกษากับพ่อแม่เป็นคนแรก 2) การคิดอย่างเป็น
ระเบียบ เช่น ฉันคิดวางแผนแก้ปัญหาทีละอย่าง
มากกว่าแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน 3) การคิด
ตามหลกัเหตผุล เชน่ ฉันสอบได้คะแนนตํา ฉันคิดว่า
เกิดจากไม่ได้ไปเรียนพิเศษ  4) การคิดเร้ากศุลธรรม 
เช่น  ฉันคิดถึงผลดีของงานเ พื อ เพิม กําลัง ใจ 
ให้ตนเองในการทํางานให้สําเร็จ ค่าสัมประสิทธิu
ความเชือมันของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของแบบวัดพฤติกรรมการบริโภค 
ด้ ว ย ปั ญ ญ า เ ท่ า กั บ  0.86 ก า ร คิ ด ต า ม ห ลัก 
โยนิโสมนสิการเทา่กบั 0.82 
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยันด้วยโปรแกรม 
LISREL เพือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้กับตวัแปรแฝงภายนอกและตรวจความ
สอดคล้องกลมกลืนโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูด้วย
การใส่ตวัแปรทํานายพร้อมกนั ได้แก่ 1) การคิดถูก
วิธี 2) การคิดเป็นระเบียบ 3) การคิดตามเหตแุละ
ผล 4) การคิดเร้ากุศลธรรม และตวัแปรเกณฑ์ คือ 
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาและการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการเชิงยืนยนัอนัดบัแรก มีดชันีตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล ได้แก่  2χ , P -Value,  RMSE, 
AGFI, CFI, AGF, NFI, RMSEA, RMR, ไค-สแควร์
สัมพันธ์ ( 2χ /df)  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; 
สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกลู 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชยั ศุภฤกษ์ ชยัสกุล, 
2556) 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. โมเดลการวัดของโยนิโสมนสิการและ
การบริโภคด้วยปัญญามีความสอดคล้องกบัข้อมูล
ประจกัษ์  
2. องค์ประกอบของการคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการสามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลการวัด 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
แรกในส่วนนี P เพื อทดสอบว่าความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
หลายค่าร่วมกัน เนืองจากดชันีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนเพียงดัชนีเดียวไม่สามารถตัดสินความ
สอดคล้องกลมกลืนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมี
ข้อจํากัดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการ
วดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญามีคา่ดชันีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
ได้แก่  2χ = 0.83 p .36 (p<.05) df=1 RMSEA = 
0.00 (RMSEA>.05) GFI = 0.99 (GFI 0.95) CFI 
=1.00 (CFI 0.95) AGFI =0.97 (AGFI = 0.95, 0.90 
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– 0.95) NFI= 0.99 (NFI>0.90) RMR = 0.02
2χ /df = 0.83 ( 2χ /df<2.00) และโมเดลการวดัการ
คิดตามหลักโยนิ โสมนสิ การมี ค่ าดัช นีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
ได้แก่ 2χ  = 2.22   p= 0.32 df=2  RMSEA= 
0.034 GFI = 0.99 CFI = 1.0  AGFI = 0.94  NFI= 
0.99  2χ /df =1.11 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; 
สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกลู 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 
2556) ดงันั Pน โมเดลการวดัทั Pงสองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับกลุ่มตัวอย่างดีมากเพียงพอทีจะ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัแรกต่อไป 
จงึยอมรับสมมตุฐิานที 1 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัแรกกบักลุม่นกัเรียน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
แรกเพือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สงัเกตได้กับตวัแปรแฝงโดยการนําค่าคะแนนจาก
แบบวดั 2 ฉบบัของนกัเรียนมาวิเคราะห์ ปรากฏผล 
ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก (n= 98) 
องค์ประกอบ b BE SE t R2 
การบริโภคด้วยปัญญา 
การเลอืกบริโภคอาหาร   0.40 0.57 0.07 6.16** 0.33 
การซื Pอและใช้สิงของเครืองใช้ 0.77 0.77 0.06 13.93** 0.70 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 0.67 0.76 0.07 8.91** 0.58 
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
 อบุายมนสกิาร (คิดถกูวิธี)   0.70 0.70 0.10 7.3** 0.50 
 ปถมนสกิาร (คิดเป็นระเบียบ) 0.87 0.87 0.09 9.72** 0.77 
 การณมนสกิาร (การคดิตามเหตแุละผล) 0.72 0.72 0.09 7.62** 0.52 
 อปุปาทกมนสกิาร (การคดิเร้ากศุล) 0.62 0.62 0.10 6.30** 0.39 
หมายเหต ุ**มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01, *มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  t= t-test >1.96 *, t-test > 2.58** 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
ก า ร บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย ปั ญ ญ า  พ บ ว่ า  ค่ า นํ Pา ห นัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั Pงหมด (b) มีขนาด
ตั Pงแต ่0.40  ถึง 0.77 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .01 เมือพิจารณาค่านํ Pาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบวา่  การใช้ 
และซื Pอสิงของเครืองใช้มีนํ Pาหนักมากทีสุดเท่ากับ 
0.77 รองลงมา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีค่า 
เท่ากับ 0.76 การเลือกบริโภคอาหารมีค่าเท่ากับ 
0.57 การ ซื Pอแล ะ ใ ช้ สิ ง ของ เ ค รื อ ง ใ ช้ ทํ านาย
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาได้มากทีสุด 
ร้ อ ย ล ะ  70 ( R2= 0.70)  ร อง ล ง ม า คื อ  ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาร้อยละ 58 (R2=0.58)   การเ ลือก
บริโภคอาหารทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาร้อยละ 33 (R2=0.33)   
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ผลการวิเคราะห์การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ พบว่า ค่านํ Pาหนักองค์ประกอบมีค่าเป็น
บวกทั Pงหมด (b) มีขนาดตั Pงแต ่0.62 ถึง 0.87 อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที ระดับ .01 เมื อพิจารณา 
ค่านํ Pาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า การคิดเป็นระเบียบ มีคา่นํ Pาหนกั
มากทีสดุเท่ากบั 0.87 รองลงมาการคิดตามเหตผุล
มีค่า เท่ากับ  0.72 ก า ร ค ิด ถ ูก ว ิธ ีม ีค ่า นํ Pา ห น ัก
เท่ากับ 0.70 การคิดเร้ากุศลธรรมมีค่านํ Pาหนกั 
น้อยทีสุดเท่ากับ 0.62 ตามลําดับ การคิดเป็น
ระเบียบทํานายการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการได้
มากทีสุดร้อยละ 77 (R2=0.77) รองลงมา การคิด
ตามเหตผุลทํานายการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ
ร้อยละ 52 (R2=0.52) การคิดถูกวิธีทํานายการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ร้อยละ 50 (R2=0.50) 
การคิดเร้ากุศลธรรม ทํานายการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการได้น้อยทีสุดร้อยละ 39 (R2=0.39) 
ดงัแสดงภาพประกอบ 2 
 
ภาพประกอบ 2  โมเดลการวดัองค์ประกอบของโยนิโสมนสิการและการบริโภคด้วยปัญญา 
Time 1 
. 
 .  
 .                              . 
  .                                 .  
  .                            . 
                              . 
Time 2 
                                   .                                              . 
 .                                     . 
  .                                                . 
                                          . 
Time 1 2χ = . p= .36 RMSEA= 0.00  Time 2: 2χ =2.22 p= .32  RMSEA= 0.034 
การเลือกบริโภคอาหาร
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
การซื Pอและใช้วตัถสุิงของ 
คิดเร้ากศุลธรรม 
คิดตามเหตผุล 
คิดเป็นระเบียบ
คิดถกูวิธี 
โยนิโสมนสิการ 
พฤติกรรมบริโภค
ดวยปญญา 
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ตาราง 2 ความเทียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) 
ตัวแปรแฝง ความเทีKยง (Pc) ความแปรปรวนเฉลียทีKสกดัได้ด้วยองค์ประกอบ (Pv) 
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 0.81 0.55 
การคิดตามหลกัโยนิโสมนสกิาร 0.86 0.61 
จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบพฤติกรรม
การบริ โภคด้วยปัญญามี ค่าความเที ยง  0.81 
ค่าเฉลียความแปรปรวนทีสกัดได้ 0.55 การคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการมีคา่ความเทียงสงู 0.86 คา่เฉลีย
ความแปรปรวนทีสกัดได้ 0.61 (Pc>0.60, Pv>0.50) 
แสดงว่า ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีความเชือมันสูง 
อีกทั Pงยงัสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
สงัเกตได้ ดงันั Pน ตวัแปรสงัเกตได้มีความสมัพนัธ์กับ
ตัวแปรแฝงและตัวแปรแฝงมีความเชือมันและ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้
ทั Pงหมด จงึยอมรับสมมตุฐิานข้อที 2 
3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถของ
องค์ประกอบของการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการในการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาปีทีK 6 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และ
สมัประสิทธิuการทํานายระหว่างตวัแปรองค์ประกอบ
ของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญา หรือระหว่างชุดการคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการกบัชดุพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา ดงัผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนี P 
3.1 ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
และสัมประสิทธิuการทํานายถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน (Enter)  
ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระ
กันของความคล าดเ ค ลื อน  (Autocorrelation) 
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ พบว่า 
Durbin – Watson = 1.72 (Durbin – Watson 1.5 
– 2.5) Tolerance = 0.77 0.48 0.55 0.70 VIF =
1.2 2.0 1.8 1.4 (Tolerance close to 1.0, VIF< 
3) Univariate normality=0.77 0.06 0.17 0.09
0.19 (Nonparametric one sample test 05.>α ) 
(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549; วิชุดา กิจธรธรรม, 
2555) แสดงว่า ข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื Pองต้น 
จากนั Pนจึงทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตาม
สมมติฐานข้อ 3 ทีว่า การคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาโดยพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลัง
สอง (R2) ทีกลุ่มตัวแปรอิสระทั Pงหมดในสมการ
สามารถอธิบายได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การทํานายพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยการถดถอยพหคุณู 
ตัวแปร 
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
b SE B B t Sig Tolerance VIF 
อบุายมนสกิาร (คดิถกูวิธี) 0.15 0.06 0.24 2.5* .011 0.77 1.2 
ปถมนสกิาร (คิดเป็นระเบียบ) 0.37 0.09 0.44 3.7* .000 0.48 2.0 
การณมนสกิาร (การคิดตามเหตแุละผล) 0.39 0.09 0.34 3.1* .002 0.55 1.8 
อปุปาทกมนสกิาร (การคิดเร้ากศุล) 0.25 0.09 0.27 2.7* .006 0.70 1.4 
*p<.05  R=0.60  R2 =0.37
จากตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิสหสมัพันธ์
พหคุณูทีใส่ตวัแปรทํานายพร้อมกนัทั Pงหมด 4 ตวัแปร 
ได้แก่ 1) การคดิถกูวิธี) 2) การคดิเป็นระเบียบ) 3) การ
คิดตามเหตผุล 4) การคิดเร้ากุศล ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญา พบว่า มีขนาดสหสมัพนัธ์เท่ากับ 
0.60 (R) เป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (R= 0.50 – 
0.69) (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2552) ตวัแปรอิสระทั Pงหมด
สามารทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาได้ร้อยละ 37.00 (R) การคิดเป็นระเบียบ 
การคดิตามเหตผุล การคดิเร้ากศุลธรรม การคดิถกูวิธี 
มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิu
ความถดถอยมาตรฐาน (β) เรียงลําดบัจากมากไป
น้อยเท่ากับ 0.44 0.34 และ 0.27 ตามลําดบั ดงันั Pน 
องค์ประกอบของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของนกัเรียนได้ จึงยอมรับสมมุติฐานข้อ 3 
ดงัแสดงภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 2  อํานาจในการทํานายของการคดิแบบโยนิโสมนสิการทีมีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
37.2 =R
79.37.1 =−=e
  
คิดเร้ากศุลธรรม 
คิดตามเหตผุล 
คิดเป็นระเบียบ 
คิดถกูวิธี 
พฤติกรรม
บริโภคด้วย
ปัญญา
0.24 
0.44 
0.34 
0.27 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ใ น ขั Pน ต อ น นี Pผู้ วิ จั ย ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ผ ล
ตามลําดับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย
ทีตั Pงไว้เพือนําไปสู่ข้อเสนอแนะทีมีประโยชน์ตอ่การ
ทําวิจยัครั Pงตอ่ไป ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี P   
1. ความสอดคล้องโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้ วิจยัได้ใช้ดชันีหลายตวัในการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวิจยัเปรียบเทียบกับ
โมเดลสมมตฐิาน เนืองจากดชันีวดัความสอดคล้อง
กลมกลืนเพียงดัชนีเดียวไม่สามารถตัดสินความ
กลมกลืนเพราะมีวตัถปุระสงค์ข้อจํากดัแตกตา่งกนั 
และพบว่า โมเดลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาและโมเดลการวิจัยการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการมีคา่ดชันีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ซึงค่าดัชนีเหล่านี P 
บ่งบอกว่าโมเดลการ วิจัยมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; สุภมาส 
อังศุโชติ,  สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 
2556)  ดังนั Pน  โมเดลการวิจัยทั Pงสองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนดีมาก
เพียงพอทีจะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัแรกตอ่ไป 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
กับการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ และ
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา   
องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร 2) การซื Pอและใช้สิงของเครืองใช้ 3) การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา สอดคล้องกบัแนวคิด
ของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น ผจงจิต อินทสุวรรณ 
และคณะ  (2546, 2547) สุขุมาล เกษมสุข (2549) 
ภควดี อาจวิชยั (2551) เป็นต้น ทีผู้ วิจยัได้จดัแบ่ง
องค์ประกอบพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาจาก
การที ได้ศึกษาแนวคิดของท่านเหล่านั Pน โดยมี
พื Pนฐานแนวคดิมากจากหลกัพทุธธรรมทีว่า กินเป็น
ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนาเป็น คบคนเป็น เรียกว่า
การบริโภคด้วยปัญญา (ผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คณะ, 2546, 2547; วัลนิกา ฉลากบาง, 2548; 
สุขุมาล เกษมสุข, 2549; ภควดี อาจวิชัย, 2551; 
พระพรหมคุณาภรณ์, 2556) ซึงถ้าพิจารณาอย่าง
รอบคอบจะเห็นได้ว่า งานวิจัยทีศึกษาเกียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาทีผ่านมา เมือ 
ตีกรอบแล้วก็จะหนีไม่พ้นขอบเขตขององค์ประกอบ
นี P ถึงแม้ว่าจะแบ่งมากกว่า 3 องค์ประกอบก็เป็น
เพียงแตกย่อยออกไปเท่านั Pน  การทีนัก เ รียน
ประถมศกึษา มีคา่นํ Pาหนกัองค์ประกอบด้านการใช้
สิงของและซื Pอสิงของเครืองใช้มากทีสุด ซึงอาจจะ
เนืองด้วยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนมีความใกล้ชิด 
และมีการดําเนินชีวิตทั Pงในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนทีโรงเรียนได้ให้ความสําคัญมากกว่า 
ตัวแปรอืน ซึงขึ Pนอยู่กับว่าสิงแวดล้อมจะเน้นให้
นกัเรียนเห็นความสําคญัอะไรก่อนหลัง โคลเบอร์
กล่าวถึงเด็กอายรุะหว่าง 10 – 13 ว่า การตดัสินใจ
ของเด็กในวัยนี Pถูกชักจูงจากผู้ อืนหรือคล้อยตาม
ผู้ อืนได้ง่าย โดยเฉพาะเพือน ซึงก็หมายความว่า 
โรงเรียน เพือน มีบทบาทตอ่การคิดและพฤติกรรม
ของนักเรียน (สุภาวดี สุจริต, 2531; พระมหา 
จิรัตถกร อริโย, 2554 อ้างอิงจาก Piaget, 1967) 
องค์ประกอบของการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดถูกวิธี 2) การคิดเป็นระเบียบ 
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3) การคิดตามหลกัเหตผุล และ 4) การคิดเร้ากศุลธรรม
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการ สอดคล้องกับแนวคิดตามหลักพุทธธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (2556) ทีได้แบ่งหลักการ
คิดโยนิโสมนสิการเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การคิดอย่าง
เป็นระเบียบ การคิดตามเหตผุล การคิดถูกวิธี การ
คิดเร้ากุศลธรรม การทีนักเรียนประถมศึกษามีค่า
นํ Pาหนกัองค์ประกอบด้านการคิดอย่างเป็นระเบียบ
มากทีสุด ซึงอาจจะเนืองด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนทีต้องปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบทีเคร่งครัดก่อนเป็นอนัดบัแรกตามด้วย
การคิดอย่างมีเหตุผลจึงนําไปสู่การคิดถูกวิธี เช่น 
การส่งการบ้านตรงเวลา การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
การเข้าแถวซื Pอสิ งของ เป็นต้น ทําให้โรงเ รียน
เล็งเห็นความสําคัญของการคิดอย่างมีระเบียบ
แบบแผนก่อนความคิด อื นในระดับนัก เ รียน
ประถมศึกษา ซึงคล้ายกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาทีโรงเรียนให้ความสําคัญกับการซื Pอ
และใช้สิงของมาเครืองใช้  สิงเหล่านี Pขึ Pนอยู่กับการ
ปลกูฝังของโรงเรียน หรือลกัษณะของสภาพแวดล้อม 
ตามแนวคิดโคลเบอร์กทีกล่าวว่าการตัดสินใจของ
เด็กอายรุะหว่าง 10 – 13 นี Pจะถกูชกัจงูจากผู้ อืนหรือ
คล้อยตามผู้ อืนได้มากกว่าวยัทีสูงกว่า เช่น โรงเรียน 
เพือน ญาติ เป็นต้น ซึงมีบทบาทต่อการคิดและ
พฤตกิรรมของนกัเรียน (สภุาวดี  สจุริต, 2531; อ้างอิง
จาก Piaget, 1967; พระมหาจิรัตถกร  อริโย, 2554) 
แตกต่างกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เสนสาย (2553) 
ทีศึกษาตัวแปรการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที  3 พบว่า 
ตัวแปรการคิดเร้ากุศลมีนํ Pาหนักองค์ประกอบมาก
ทีสุด รองลงมาการคิดถกูวิธี การคิดอย่างมีเหตผุล 
และการคิดมีระเบียบมีค่าน้อยทีสุด (b= 0.93, 
0.92, 0.82,  0.63) ซึงตวัแปรเหล่านี Pผนัแปรไปตาม
ระดบัวยัและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โคลเบอร์ก 
กล่าวว่า การตดัสินใจของเด็กในช่วงอายุระหว่าง 
13 – 16 ปี มุ่งไปทีสงัคมและการทําหน้าทีตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมเป็นหลัก ส่วนเด็กอายุ
ระหว่าง  16 ปีขึ Pนไป การตัดสินใจจะ เห็นแ ก่
ประโยชน์ของคนหมู่มากเป็นหลักและไม่ทําตน 
ให้ขดัต่อสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของผู้ อืนดงันั Pน แบบวดั
ทั Pงสองมีความสมบูรณ์เชิงแนวคิดทฤษฏีเพียง
พอทีจะนําไปใช้หรือตรวจสอบความแปรปรวน
ระหวา่งตวัแปรในลําดบัสงูตอ่ไป 
3) องค์ประกอบของการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 
การคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ ได้แก่ การ
คิดถูกวิธี การคิดเป็นระเบียบ การคิดตามเหตุผล 
การคิดเร้ากศุลสามารถทํานายและร่วมกนัทํานาย
แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และยงั
พบผลอีกว่า ตวัแปรสองชดุมีความสมัพนัธ์กันและ
สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกนัได้ แสดงให้
เห็นว่า การทีนักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาจะต้องผ่านการคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซึงเป็นตวัแปร
ที สําคัญทางพระพุทธศาสนาในการฝึกอบรมให้
ประสบความสําเร็จและทําให้เกิดพฤติกรรมทีน่า
ปรารถนาเช่น งานวิจัยของ ปิยมาส แปงยาแก้ว 
ฉัตรชัย เสนสาย และสุขุมาล เกษมสุข ทีพบว่า 
ตัวแปรโยนิโสมนสิการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ทีพงึประสงค์และพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
(ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ, 2546; 2547; 
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สขุมุาล เกษมสขุ, 2549; ปิยมาส แปงยาแก้ว, 2551 
และฉัตรชยั  เสนสาย, 2554)  ในหลักพุทธธรรม 
คนทีมีการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการจะมีหลกัคิด
ทีถูกธรรม รู้จกัพิจารณาสาเหตทีุทําให้เกิดผลตาม
ความเป็นจริงสามารถนําไปสู่การมีพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาหรือพฤติกรรมอืนๆ ทีน่าปรารถนา 
ส่วนบุคคลทีมีพฤติกรรมการบริโภคขาดปัญญาก็
จะทําให้บุคคลนั Pนเป็นทาสของตัณหาอันนํามาสู่
การเบียดเบียนตนเองและสิงแวดล้อม การคิดอย่าง
เป็นระเบียบ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วย
ปัญญามากทีสดุ  ตามด้วยการคิดตามเหตผุล การ
คิดเร้ากุศล การคิดถูกวิธี โคลเบอร์ก กล่าวว่า เด็ก
อายุระหว่าง 10 - 13 มีการตดัสินใจคล้อยตามผู้ อืน
แตกต่างจากเด็กทีมีอายุมากกว่าทีมีการตดัสินใจ
ยึดสังคมและยึดอุดมการณ์เป็นหลัก นักเ รียน
ระดับประถมศึกษาที มี ระ เ บียบวินัย มีความ
รับผิดชอบเป็นหลักปฏิบตัิอันจะนํามาซึงหลักคิด
อืนๆ การศึกษานี Pสนับสนุนว่า องค์ประกอบของ
โยนิโสมนสิการแปรปรวนต่อพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาตามช่วงวยัของนกัเรียน ในการพฒันา
ฝึกอบรมเด็กใ ห้ เ กิดพฤติกรรมทีพึงประสง ค์ 
ไม่จําเป็นต้องใช้องค์ประกอบของการคิดครบทั Pง 4 
ด้าน เพียงบางด้านก็สามารถทําให้เกิดพฤติกรรม 
ทีพึงประสงค์  ความคลาดเคลือนของพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญามีค่าเท่ากับร้อยละ 79 
(e=0.79) แสดงว่า ยังมีตัวแปรอืนทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาซึงสอดคล้องกับ
หลกัพุทธธรรมทีว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล
ต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์สอดคล้องงานวิจัย
ของ สถาพร จํารัสเลิศลักษณ์ (2555)  สุรางคนา ณ 
นคร (2556)  ทีพบและเสนอว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณจริยธรรมทั Pง 
4 ด้าน เช่น การใช้สิ งของ และทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า การปรารถนาจักให้ผู้ อื น 
มีความสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 
เป็นต้น ดังนั Pน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทุกด้านอย่างต่อเนืองซึงจะละเลยปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมไม่ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 
2556) 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในงานวิจัยครั Pงต่อไปผู้ วิจัยควรศึกษา
โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตทีุมีตวัแปรโยนิโสมนสิการ
กับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญารวมถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมที มีอิทธิพลต่อการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ  
2. ควรจะนําไปศึกษาในงานวิจัย เชิ ง
ทดลองเกียวกับตัวแปรการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการกับตัวแปรสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาในกลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนประถมศึกษาเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่จะ
งานวิจยัทดลองกบันกัเรียนมธัยมศกึษาขึ Pนไป 
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